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APRESENTAÇÃO 
  
O volume 9 da Web-revista Linguagem Educação e Memória, agora sai do site 
http://www.giacon.pro.br/lem/ e passa ao site institucional da Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul http://periodicosonline.uems.br/index.php/WRLEM e apresenta 
autores de várias universidades do Brasil e do Exterior. Nesta edição haverá 
contribuições  de pesquisadores da República Tcheca, do Brasil e do México. A partir 
desta edição haverá a presença da co-editora  Profª Drª Iva Svobodová, da Universidade 
de Masaryk, Brno, República Tcheca, que junto a editora Profª Drª Eliane Maria de 
Oliveira Giacon, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campo Grande-MS, 
Brasil editarão a Web Revista Linguagem, Educação e Memória. Os textos desta edição 
serão em Português ou Tcheco. Todos os textos foram aprovados pelo Conselho 
Editorial em 30 de novembro de 2015. 
O primeiro texto STUDIUM A PERSPEKTIVA PORTUGALSKÉHO JAZYKA 
VE STŘEDNÍ EVROPĚ, de Iva Svobodová (Universidade de Masaryk em Brno - CZ), 
que aborda aspectos relacionados ao ensino de Português, através de questionários, 
investigamos não apenas as razões mais comuns para um aumento do número de alunos, 
mas também os problemas que o estudo do Português, estes alunos enfrentam. 
 
O segundo texto ZEMĚPISNÉ VARIANTY VERBÁLNÍ FLEXE V 1. OS. J. Č. 
MINULÉHO ČASU PROSTÉHO NA ÚZEMÍ KONTINENTÁLNÍHO PORTUGALSKA, 
de  Petra Svobodová (Universidade de Palacky em Olomouc - CR) fala de como 
Português é considerado uma das forma mais arcaica  do romance (língua resultante da 
mistura do latim com as línguas locais da europa). Sua baixa variabilidade geográfica 
aparece desde a  idade média,  o que configurará numa língua com poucas variantes 
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fonéticas de Norte a Sul. O texto discutirá estas variantes fonéticas dentro do território 
de Portugal.  
O terceiro texto O ESTADO NOVO BRASILEIRO EM “PRIMEIRO DE 
MAIO”, DE MÁRIO DE ANDRADE, de Bruna Otani Ribeiro (UNILA – Universidade 
Federal da Integração Latino Americana) analisa O conto “Primeiro de Maio”, de Mário 
de Andrade, inserido no livro Contos Novos, que foi produzido entre os anos de 1934 e 
1942, embora tenha sido publicado apenas em 1947, postumamente, estabelece uma 
crítica contundente ao Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas no Brasil, em 1937. 
Nesse estudo, pretende-se, tomando como ponto de partida o contexto histórico/político 
brasileiro daquela época, analisar quais aspectos do conto evidenciam a crítica em 
relação ao governo da época e de que forma alguns dos elementos que estruturam o 
texto narrativo, como tempo/espaço, diegese e personagens, contribuem para a 
construção de sentido da obra. 
            O quarto texto KOMENSKÉHO POJETÍ HRY VE VÝUCE A JEHO VLIV 
NA METODU JEVIŠTNÍHO TVARU, de Marie Boccou Kestřánková (Universidade 
Carolina em Praga - CZ) há um estudo sobre os trabalhos de J. A. Komenský e a análise 
dos jogos educativos e a relação com o teatro. Seu conceito dos jogos e a interação com  
o teatro é o atual método de estágio (MJT) para alcançar os objectivos do linguísticos e 
didáticos. Hoje se utiliza de usa dispositivos dramáticos com os jogos de linguagem. 
Comenius define sete componentes de base que compõem o jogo. 
O quinto texto QUINCAS BORBA E A RETRATAÇÃO DA SOCIEDADE 
CAPITALISTA: UMA ANÁLISE DO PERSONAGEM RUBIÃO, de Tatiane Peres 
Zawaski e a Dra. Lúcia Regina Lucas da Rosa (Centro Universitário La Salle), que 
discute sobre o personagem Rubião, cuja vida foi  marcada pelo consumismo e pela 
busca de reconhecimento social. Assim fora a trajetória de Rubião, protagonista de 
Quincas Borba, de Machado de Assis. O romance, em estudo, retrata a vida de um 
professor que, ao receber uma herança, se vê iludido e torna-se presa fácil em uma 
sociedade capitalista em que o “ter” é mais importante que o “ser”. A partir desta 
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premissa, analisaremos, por meio de um estudo bibliográfico, as consequências 
advindas desde o recebimento desta herança até a decadência do personagem. 
O sexto texto MYŠLENÍ O JAZYCE V KNIZE VILÉMA FLUSSERA JAZYK A 
SKUTEČNOST, de Jaroslava Jindrová (Universidade Carolina em Praga- CZ), descreve 
as principais ideias de Vilém Flusser, escritor e filósofo tcheco que viveu no Brasil. A 
autora do artigo  analisa as ideias de Flusser sobre o funcionamento da língua, 
destacando, sobretudo, o facto de ele não considerar a língua apenas como um meio de 
exprimir a realidade mas que a língua própria constitui a realidade, realidade essa que é 
criada pela língua. Intertece a língua e o intelecto realçando o  facto de o “eu” ser criado 
pelo intelecto o qual se desenvolve pela aprendizagem de palavras.   
O sétimo texto EM DIÁLOGO: AS “GUERRAS” DE NETTO E CAMISÃO, de 
Emilio Davi Sampaio e Zélia R. Nolasco dos S. Freire(UEMS) pretende estabelecer 
uma análise comparativa entre dois personagens históricos: o coronel Carlos de Morais 
Camisão e o general Antonio de Souza Netto, que figuram em duas obras da literatura 
brasileira: Avante, soldados: para trás (1992) de Deonísio da Silva e Netto perde sua 
Alma (1995) de Tabajara Ruas.  Com o objetivo de desvelar se as respectivas histórias 
dos protagonistas possuem pontos de encontro, e como essa relação se apresenta no 
contexto dos enredos. Para isso, determinamos alguns fatores comuns às duas obras e 
aos dois protagonistas para estabelecermos uma análise comparativa, são os seguintes: 
amigos, amores, derrotas, horrores e morte.  
 
O oitavo texto BRAZILSKÝ POBYT FERDINANDA HÝŽI, de Lukáš 
Perutka(TEC Monterrey, México)  é da autoria de Lukáš Perutka (de TEC Monterrey no 
México). O alvo do autor é aproximar ao leitor a personalidade do viajante e diplomata 
tcheco, Ferdinand Hýža, a descrever a sua estadia no Brasil, destacando sua importância 
na área das relações tcheco-brasileiras. Ao mesmo tempo, o texto inclui partes em que 
Hýža descreve os detalhes da sociedade brasileira, a sua economia, o ambiente 
económico de Rio de Janeiro e da cidade de Santos, mas também a beleza da natureza 
do Brasil. O objetivo principal do autor é, contudo, realçar a importância da missão 
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diplomática de Hýža e destacar o facto de ele ter contribuído significativamente para o 
estabelecimento das relações entre as duas repúblicas.    
 
O nono texto OSIDLOVATI PŮDU, TO JE VZNEŠENÝ ÚKOL ČLOVĚKA 
ANEB HOSPODÁŘSKÁ KOLONIZACE V MYŠLENKÁCH JANA ANTONÍNA BATI, de 
Hana Kuslová (Museu da Morávia de Sul em Zlín - Muzeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně) discute sobre as  ideias de Jan Antonín Baťa sobre a colonização do território 
inabitado basearam-se na sua opinião, que, desta forma você pode evitar, ou impedir 
completamente os conflitos de guerra. Em 1940 a empresa Baťa comprou a vasta terra 
no Brasil e iniciou em florestas e cerrados a colonização e a criação de cidades. O artigo 
apresenta as ideias e os resultados da colonização de Jean Antonin Bata.   
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